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Славянский мир многолик. В современном мире скоростей, изменяющейся, теку-
чей реальности довольно сложно определять этносы, в силу различных причин, а имен-
но – ассимиляции культур, метисации населения, развернутости глобальных сетей, кон-
струируемой реальности и т. д. Сегодня пользуется популярностью поколенческий 
концепт. Исторические реалии разделили поколения, наблюдается их непонимание. 
Поколение «дефицитов» не может понять поколение «тотального потребления». В этой 
связи представляется актуальным изучение различных поколений россиян. 
Поколение мы определили как общность представителей, рожденных в опреде-
ленный период и объединенных переживаниями специфических исторических событий 
и носителей типа ментальности (В. И. Пищик, 2010). В таблице  представлены основ-
ные группы российских поколений. 
 
Российские поколенческие группы XX и XXI вв. 
Время 
рождения Название поколения 
Основные события, 
сопровождающие жизнь поколений 
1883–1910 «Потерянное поколение» Волна иммигрантов в Америку. 
Создание РСДРП в России 
1911–1928 «Величайшее поколение» Первая мировая война. Октябрьская револю-
ция. Образование СССР 
1929–1946 «Молчаливое поколение» Вторая мировая война. Создание ООН. 
Великая депрессия 
1947–1964 «Традиционное» 
(традиционные – носители 
традиционной ментальности) 
Хрущевская оттепель. 
Война во Вьетнаме. распространение рок-
музыки и сексуальная революция. Полет чело-
века в космос 
1965–1982 «Переходное поколение» 
(переходные – носители 
переходной ментальности) 
Космические достижения. 1968 г.: Красный 
май и вторжение в Чехословакию. Афганская 
война (1979–1989). Эра персональных компь-
ютеров 
1983–1999 «Информационное поколе-
ние» (инновационные – 
носители инновационной 
ментальности) 
Буря в пустыне. Развитие связи, компьютер-
ных технологий. Распад СССР. Первая чечен-
ская война. Новый всплеск терроризма 




Вторая чеченская война. Война в Ираке. Ми-
ровая рецессия конца 2000-х. Мировой кризис. 
Война в Украине. Война в Сирии 
 
Каждое поколение переживает на этапе своего становления какое-либо значимое ис-
торическое событие. Оно задает определенные ориентиры в жизни и оказывает влияние на 
становление ценностной иерархии. При этом у поколения формируется определенный тип 
ментальности. Ментальность поколений мы понимаем как сложное совмещение ценност-
но-смысловых оснований и социально-психологических характеристик. Ментальность как 
сложная система имеет надсистемы: религия, этнос и социум. Ментальностью поколения 
управляет одна из доминирующих систем. На наш взгляд, сегодня доминирует социальная 
надсистема, поскольку религиозная и этническая надсистема в кризисе. 
Социокультурные, ценностно-ориентационные основы славянской интеграции 
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Наибольшую активность в современном российском обществе представляют сле-
дующие поколения: переходное (1965–1982 г. р.) и информационное (1983–1999 г. р.). 
Поколения отличаются доминирующим типом ментальности у ее представителей, вре-
менем становления ценносто-смысловых оснований, историей и образом жизни, приня-
тием и переживанием исторических событий. 
В нашей социокультурной концепции трансформации ментальности поколений 
мы определили четыре типа ментальности: традиционный, переходный, инновацион-
ный, постинновационный. Движение трансформации ментальности идет от традиции, 
как устойчивого и малоизменяемого образования к инновациям, которые представляют 
нарушение традиции. 
Каждый из типов ментальности поколения проявляется через систему его архети-
пов, образ мира, образ жизни, стиль мышления, особенности отношений и взаимодей-
ствия. На этом основании была создана методика измерения типа ментальности (Pish-
chik V. I., 2013). Определив тип ментальности у переходного и информационного 
поколений (250 человек, г. Ростов-на-Дону), мы увидели, какие составляющие типа 
ментальности у них выражены. Также применили методику выявления ценностной обу-
словленности социальной идентификации З. В. Сикевич (2006) для выявления качеств, 
преобладающих у поколения. 
В группе переходного поколения (рис. 1) в зоне традиции находятся только архе-
типы и особенности отношений к делу, себе и другим (значимость различий с осталь-
ными типами ментальности на уровне р < 0,001). Архетипы как базовые основания 
ментальности играют значимую роль и определяют тип ментальности. Остальные со-
ставляющие: образ мира, образ жизни, стиль мышления и особенности взаимодействия 
находятся в зоне инновации. Вместе с тем только образ мира значимо отличается от 


















Рис. 1. Составляющие ментальности переходного поколения 
Переходному поколению предшествует советское поколение (1946–1964 г. р.), ко-
торое является носителем традиционной ментальности. Традиционная ментальность 
характеризуется коллективизмом в ценностных ориентациях, стабильным образом ми-
ра, типичным образом жизни, гомогенным дискурсом. Переходное поколение располо-
жено между традиционной ментальностью советского поколения и инновационной 
ментальностью информационного поколения, поэтому мы можем наблюдать сочетание 
традиции и инновации в составляющих переходной ментальности. Потому мы можем 
его обозначить как переходное поколение. Были выявлены следующие качества, преоб-
ладающие в переходном поколении: адекватная самооценка (0,33), хитрость (0,47), ос-
торожность (0,35), трудолюбие (0,43), откровенность (0,30). 
В группе информационного поколения (рис. 2) в зоне инновации находятся архе-




взаимодействия значимо выше традиции (значимость различий с остальными типами 
ментальности на уровне р < 0,001). В зоне постинновации находятся стиль мышления, 
особенности отношений, но отличия незначимы. Таким образом, у информационного 
поколения преобладает инновационная ментальность, которая характеризуется инди-
видуализмом, нестабильным образом мира, активным образом жизни и гетерогенным 
дискурсом. Однако следующее поколение – это новое поколение (2000–2017 г. р.), но-
ситель постинновационной ментальности, поэтому предполагаем, у информационного 


















Рис. 2. Составляющие ментальности информационного поколения 
У информационного поколения выявлены следующие качества: энергичность (0,27), 
пассивность (0,34), трудолюбие (0,45), активная позиция (0,38), материальное благоус-
тройство (0,40). 
Таким образом, видно, что на составляющие ментальности поколения, их направ-
ленность влияют предшествующие и последующие поколения. Однако однозначной 
повторяемости нет. 
Мы наблюдаем тенденцию преобладания инновационных тенденций у поколений 
активных, работающих россиян. Информационное поколение, по мнению многих экс-
пертов, имеет нереальные ожидания и завышенные требования. А поколение переход-
ное более реалистично в силу своей традиционности. 
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